Design of a multifunctional handling device by Majnik, Klemen
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Poz. Kos En. Naziv Št.risbe / Standard Material Masa [g] Opomba
23 1 Kos. Vitel BHW 1800-G BHW 1800-G
22 1 Kos. Črpalka PMSE 15 PMSE 15
21 4 Kos. Vskočnik 12x1 DIN 471
20 2 Kos. Sornik 12x40 01-06-00 1.1181 (C35E) 0.04
19 12 Kos. Matica M8 ISO 4034
18 4 Kos. Vijak M8x35 DIN 912
17 4 Kos. Vijak M8x30 DIN 912
16 20 Kos. Vijak M4x16 DIN 912
15 16 Kos. Vijak M4x12 DIN 912
14 16 Kos. Vijak M8x20 DIN 912
13 16 Kos. Vijak M8x16 DIN 912
12 1 Kos. Sornik 28x14x4 DIN EN 22341-B
11 1 Kos. Sornik 140x20x5 DIN EN 22341-B
10 4 Kos. Sornik 65x20x5 DIN EN 22341-B
9 1 Kos Končni bloker 100x36x20 01-06-00 1.0570 (S355J2G3) 0.30
8 1 Kos Hidravlični valj ME18MB Plu. ME18MB Plu.
7 1 Kos Podsklop za dvigovanje bremen 1450x1049x107 01-03-00
1.0570 
(S355J2G3) 24.41
6 5 Kos Tente kolo vrtljivo 3470 3470
5 1 Kos Dvižna miza 1131x400x430 01-02-00 1.0570 (S355J2G3) 51.40
4 4 Kos Linearni voziček TRS15VN TRS15VN
3 1 Kos Plošča za fiksiranje linearnih vozičkov 410x200x15 01-08-00
1.0570 
(S355J2G3) 9.06
2 2 Kos Linearno vodilo TR15 TR15 S55C
1 1 Kos Varjen okvir strežne naprave 1660x408x1187 01-01-00
1.0570 
(S355J2G3) 89.47
Nadom. z.Nadom.Ime
Masa:  183.56 kg 
01-00-00
Izdel.
Kontr.
K. std.
Ozn. Sprememba Dne
ImeDatum
Naziv:
Št. risbe
Merilo: 1:10
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